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Situasi pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran bagi Indonesia khususnya 
di bidang kesehatan. Problematika di bidang kesehatan semakin terlihat jelas di era 
pandemi COVID-19 ini. Kondisi saat ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi 
seluruh masyarakat terkait dengan upaya pengendalian dan penanggulangan 
Pandemi COVID-19 ini di Indonesia, termasuk juga di kalangan medis dan tenaga 
kesehatan lainnya. Suhu tubuh normal berkisar antar 36,5⁰C - 37,5⁰C dan bila 
melebihi 38,5⁰C maka ada indikasi terinfeksi covid-19 yang kemudian akan 
diarahkan untuk isolasi baik mandiri atau di tempat yang telah disediakan. Tujuan 
adanya ruang isolasi adalah untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular 
yang bisa mewabah. Ruang isolasi adalah ruangan khusus, orang-orang yang bisa 
masuk ke ruangan ini juga sangat terbatas. Mengingat di ruang isolasi tidak bisa 
sembarangan keluar masuk, untuk itu dikembangkanlah sistem monitoring yang 
mampu memantau beberapa parameter yang dibutuhkan agar ruangan tersebut 
memenuhi standar operasional prosedur. Salah satunya adalah pengelolaan tata 
udara yang harus dijaga yaitu suhu ruangan dan kelembapan ruangan. Udara dalam 
ruangan dan kontaminan dalam ruangan minimal 6x pertukaran udara perjam 
dengan suhu ruangan 24 - 26 C dan kelembaban relatif 40 - 60%. Berdasarkan 
permasalahan diatas penulis ingin menerapkan Fuzzy logic metode Mamdani pada 
sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan pasien isolasi Covid-19 berabsis 
IOT ( Internet of Things ). Hal ini tentunya sangat membantu berbagai pihak mulai 
perorangan, hingga lembaga kesehatan utamanya rumah sakit umum. Dari 





dengan Matlab, dapat dihasilkan rata-rata error output PWM sebesar 0.1%. 
Bedasarkan pengujian metode black box yang dilakukan dapat diketahui tampilan 
sistem sesuai dengan tampilan yang diharapkan, dengan persentase kesesuaian 
100%. Untuk pengujian fungsional dapat diketahui tampilan website dapat 
berfungsi dengan baik pada browser Opera, Chrome, dan juga Microsoft Edge. 
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